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О ГЕОМЕТРИИ КОНЦИРКУЛЯРНО­
ПРИБЛИЖЕННО КЕЛЕРОВЫХ МНОГООБРАЗИЙ 
Конформное преобразование римановой метрики многообра­
зия называется конциркулярны.м, если геодезические окружности 
исходной метрики являются геодезическими окружностями пре­
образованной метрики. 
Почти эрмитово многообразие назовем конциркулярно при­
ближен.но келеровым (короче , ZNК-многообразием) , если его 
метрика конциркулярна метрике приближенно келерова много­
образия . Такие многообразия с необходимостью являются собст­
венными многообразиями Вайсмана-Грея ( т.е. многообразиями 
класса И'1 GЭ W4 в классификации Грея-Хервеллы, отличными 
от приближенно келеровых многообразий). 
Теорема 1. М'Ногообразие Вайсмд'На-Грся ( M 2n, J, g) яв.ttя­
ется ZNК-.многообразием тогда и только тогда, когда 
1 \7w=- 2w @ w+{Зg, 
где w = - n~l MJ,oJ - форма Ли, ЩХ, У)= g(X , JY) - фунда­
ме'Н.тальна.я фор1.4.а структуры, \7 и 8 - риманова связ'Н.ость и 
оператор кодифференцирован?J.я, соответственно, {3 Е С00 (М). 
При этом с необходимостью {3 = 21n(бw + ~llwll 2 ) . 
Определение 1. Почти :эрмитово многообразие ( М, J, g) на­
зывается многообразием по стоянного по Ванхекке типа, если 
на нем выполняется тождество 
g(R(JX, JY )X , У) - g(R(X , У)Х, У)= ci!Xll 2 llYll2 ; 
Х , У Е Х(М) , g(X, У)= g(X, JY) =О , 
где функция с Е сос(М) называется постоякноu типа многооб­
разия , R - - тензор Римана-Кристоффеля. 
Теорема 2. ZNК-многообразие М лв.ttяетсл м:ногообразие.м 
nостолн'Ного по Ванхекке типа тогда и только тогда, когда 
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оно .либо эр.лtuтово, .либо является шсстимер'НЫ.М ZNIС-много­
образие.м с 'Не1ттегрируе1.~ой структурой. 
Теорема 3. Собственное Z N !С-многообразие является .мно­
гообразие.л~ то"Че"Чно 1~остоянной 20.ло.морфной секционной кри­
визны тогда и только тогда, когда оно с то"Чностью до кон­
циркулярного преобразования метрики лока.ль'НО го.ломорфно 
изо.метрuчно .~ибо коJ.tп.лексно.му евклидову пространству сп, 
снабженному канони"Ческой ке.леров ой структурой, .либо шес­
ти.мерной сфере 56 , снабженной канонической приближенно ке­
леровой структурой. 
Б. Г. Габдулхаев (Казань) 
ОБ ОДНОМ НЕЛИНЕЙНОМ 
СИНГУЛЯРНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ 
С МОНОТОННЫМИ ОПЕРАТОРАМИ 
Введение 
В вещественном пространстве L2 = 1 2 (0, 27r) квадратично­
суммируемых 27!'-периодических функций с обычными скаляр­
ным произведением (" ·) и нормой 11 · 11 исследуются точные и 
приближенные методы решения нелинейного сингулярного ин­
тегрального уравнения 
,\ 12,,. а - s 
a(s, x(s)) + -2 h(s, а)Ь(а, x(a))ctg-- da = 7r о 2 
= y(s), -оо < s < оо; (1) 
здесь а( s, и) и Ь( s, и) - известные непрерывные функции в об­
ласти ~2 , 271'-периодические по переменной s; h( s, а) - извест­
ная симметрическая Я-непрерывная 271'-периодическая по каж­
дой из переменных функция; y(s) - данная, а x(t) -- искомая 
функции из L 2 , причем ,\ - произвольный вещественный пара­
метр. 
1. Теорема существования и единственности решения 
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